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 ةرح ةيراتو ةيداصتقا ةمظنأ ىلإ ةيئامح تايداصتقا نم ةيرذج تلوت يلودلا داصتقلا فرع
ليدعت اهل امامضنلا ديرت يتلا لودلا ىلع تضرف يتلاو ةيلاعلا ةراجتلا ةمظنم ةطلس تت
ةيرح ىلع مئاقلا يلودلا يراجتلا اماظنلا ئدابم عم قفاوتي اب ةيراجتلاو ةيداصتقلا اهتسايس
تعرش اهنأ لا ةمظنملل امامضنلاو قوسلا داصتقا ةسايس جاهتنا يف اهتبغر مغر رئاجزلا ةراجتلا
ديدلا داريتسلا صخرو داريتسلا نوناقك ةرلا ةراجتلا ئدابم عم ضقانتت يتلا يناوقلا ضعب
.داريتسلا ىلع ةيمك دويق ديدت ىلع ينبلا
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Resumen
La  economía  internacional  ha  definido  cambios  radicales  en  las  economías
proteccionistas a los regímenes económicos y comerciales libres bajo la Organización
Mundial del Comercio, que requiere que los países que desean unirse a ellos cambien
sus  políticas  económicas  y  comerciales  de  acuerdo con Principios  del  sistema de
comercio internacional basado en el libre comercio. La adopción de una política de
economía de mercado y la adhesión a la Organización, pero introdujo algunas leyes
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مقجدمة
إن التطققورات الققتي عرفتهققا العلقققات القتصققادية والتجاريققة الدوليققة جعلت ب ققاء
القدول خقارج هقذا الإطقار مسقتحيلا، خاصقة بعقدما أصقبحت النظمقة العاليقة للتجقارة
تهيمن على جميققع النشققاإطات التجاريققة العاليققةا، ما جعققل النضققماام لهققذه النظمققة
ضرورة لبد منهاا، والجزائقر من القدول القتي أبقدت رغبتهقا في النضقماام إليهقاا، بهقدف
الستفادة من الجزايا والمتيازات والفرص التي تقدمها هذه النظمة للقدول الناميقةا، من
خلل تقديها إطلب النضقماام والقدخول في مفاوضقات ثنائيقة ومتعقددة الإطقراف مقع
الققدول العضققاء عققبر عققدة مراحققل من الفاوضققاتا، هققذا دفعهققا للقيققاام بجموعققة من
الصلحات في نظامها القتصادي بصفة عامة والتجقاري بصقفة خاصقةا، بالضقافة إلى
الصلحات في النظاام حتى يتماشى مع مبادئ و أهداف النظمة.
البحث الول: مبادئ وأهجداف منظمة التجارة العالية
المطلب الول: مبادئ النظمة
من البادئ القتي على اعضقاء منظمقة التجقارة العاليقة مراعتهقا واللقتجزاام بهقا ومن
.1اجل تقيق هدف اساسي متمثل في ترير التجارة الدولية
-uoM étisrevinU .siseTh DhP .النظمة  العالية للتجارة و  البيئة .elleuoaN ,FUOHUOB 1
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 مبقققدئ عقققدام التميققيجز وينطقققوي هقققدا البقققدئ على عقققدام التميقق يجز بي القققدول.1
العضقاء في النظمقة فقأي مقيجزة تاريقة تنح من إطقرف بلقد لبلقد أخقر يسقتفيد منهقا
بقاقي القدول العضقاء دون مطالبقة وققد ثم اسقثتناء القدول الناميقة من تطقبيق مبقدأ
الدولة الولى برعاية في الالت التمثلة.
الترتيبقققات المائيقققة لصقققناعات الوليقققدة في القققدول الناميقققة حقققتى تتمكن من
النافسقة في السقواق العاليقة والعلققات التفضقيلية القتي تربقط بي القدول الكقبرى
وبعض الدول النامية التي كانت قديا مستعمرة لها.
الترتيبات التعلقة بتكتلت القتصادية سواء كانت في تكتل اقتصادي للقدول
التقدمة النتمية الى اقليم جغرافي اقتصقادي معي او التكتلت القتصقادية للقدول
الناميققة فهي تعفى من شققرط الدولققة الولى برعايققة فيمققا يخص الترتيبققات التعل ققة
بتبادل التجاري حتى لو كانت غير منتمية الى اقليم جغرافي معي.
 مبققدا الشققفافية: ويقصققد بققه العتمققاد على التعريفققة المركيققة وليس على.2
القيود الكمية ادا اقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية.
مبدأ العاملة التجارية التفضيلية.. 4 مبدأ التفاوض و.3
التحرير التدريجي للتجارة عن إطريق الفاوضات وهذا لذف العوائق.
هقذا البقدأ يسقاعد خاصقة القدول الناميقة القتي تسقتفيد من مهملقة التقأقلم لدة
أإطولا، من مرونة أكبر والستفادة من امتيازات ومساعدات خاصة.
 مبدا التبادلية..5
 مبدأ محاربة سياسة الغراق..6
 مبدأ العاملة الوإطنية..7
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مارسة تارة دون تييجز لتفادي وقوع منافسة غير شقرعية أي السقاواة في العاملقة
مقع كقل أإطقراف النظمقة كقذلك بي أبنقاء القوإطن والجقانب وعليقه يجب في نفس
السياق عدام تشجيع النافسات غير الشرعية كمنح العانات الالية.
المطلب الثاني :أهجداف النظمة
تهدف النظمقة العاليقة للتجقارة إلى إيجقاد منتقدى للتشقاور بي القدول العضقاء
حققول الشققكلت الققتي تواجههققا التجقارة العاليقة وآليققات فض النازعققات بي الققدول
العضاءا، إضقافة إلى ت قدي بعض السقاعدات الفنيقة والاليقة للقدول العضقاءا، وفيمقا
:2يلي بعض الهداف
 إيجاد منتدى الفاوضات التجارية:-1
تهدف النظمة العالية للتجارة إلى جمع الدول في شبه منتدى أو نادي يبحث في
العضاء عن شتى المور التجاريةا، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدوريقة
في النظمة فرصة اللقاءات الدورية تتيح الال أمامهم لناقشقة الشقاكل الهمقة ومواكبقة
التطورات. ومن جهة أخقرى فقان النظمقة تمقع القدول العضقاء في جقولت محادثقات
منظمة بشأن علقاتها التجارية الستقبلية ويهقدف ذلقك إلى تقيقق مسقتوى أعلى من
.3التحرير ودخول السواق والقطاعات العنية
  تقيق التنمية:-2
تسققعى النظمققة إلى رفققع مسققتوى معيشققة الققدول العضق اء السققاهمة في تقيققق
التنمية لميع الدول وخاصة النامية التي تر برحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق.
 تنفيذ اتفاقية لورغواي:-3
 إطه احمد على قاسم. التدابير الضادة في منظمة التجارة العالية: دراسة نظرية تطبيقية.2
.0102جامعة القاهرة 
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عمقققدت النظمقققة على تقيقققق اتفاقيقققة لورغقققواي والقققتي تتققاج من أجقققل سقق ير
أعمالها إلى إإطار مؤسساتي سليم وفعال من ناحية قانونية.
 حل النازعات بي الدول العضاء:-4
تهقدف حقل النازعقات الدوليقة عن إطريقق إنشقاء وإرسقاء أدوات قانونيقة جديقدة
لتسوية كل النجزاعات بصورة غير منحازة والتحكم في التجارة العالية.
  تقيق الجزيد من ترير التجارة الدولية عن إطريق:-5
-تخفيض الرسوام المركية على الواردات.
-إنهاء نظقاام الصقص القذي تفرضقه بعض القدول على وارداتهقا )تعريفقات غقير
جمركية أو حواججز غير تعريفية(.
البحث الثاني: واقع أهجداف انضمام الجزائر للمنظمة التجارة العالية:
 نيتها النخقراط في نظقاام التجقارة متعقدد الإطقراف7891لقد أبدت الجزائر سنة 
 في5991التمثققل في التفاقيققة العامققة للتجققارة والتعريفققة المركيققةا، وابتققداءً من 
النظمة العالية للتجارة.
 إلى التفاقيقق ة العامقق ة للتجقققارة4حيث ت تكقققوين فقققوج العمقققل لنضقققماام الجزائر
.7891 جوان 71والتعريفة المركية في 
وقد عقرفت التجقارة الارجيقة ببلدنقا تطقورات عديقدة منقذ أواخقر الثمانينقاتا،
منذ ما انتهجت سياسة الحتكار الدولة للتجارة الارجية كما يظهقر جليقا حسقب
ا، أصقبحت تر بتنظيمقات وتوجيهقات20/79التنظيمقات  القواردة في الققانون رقم 
تهدف إلى الدعم اسقتقلل القتصقاد الوإطقني من جهقة وترقيقة الصقادرات من جهقة
أخقققرىا، من خلل تنويعهقققا خقققارج القطقققاع الروققققاتا، مقققع تقققامي الواد الضقققرورية
; حققواش إطققارق بن زيققاد. العولة وانضققماام الجزائققر إلى النظمققة العاليققة للتجققارة: آفققاق و4
.3 reglA'd tuobihC natloS miharbI étisrevinU .siseTh DhP. 1002تديات. 
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السقتوردة من الارج لتلبيقة الحتياجقات الوإطنيقةا، وكقذلك القيقاام بعمليقة محاربقة
الضقققاربة والسقققوق الوازيقققة بالقضقققاء على كقققل التقققدخلت النفقققردة وحقققل جميقققع
الؤسسقات الاصقة القتي تققوام بعمليقات التصقدير و السقتيراد واسقتبدلت بقرخص
الستيراد التي ل تدخل في إإطار العمليات التي تقوام بها الدولة.
لكن هذه السياسة لم تدام إطويل فسرعان ما اصطدمت بانخفاض أسعار النفقط
ا، الشقققيء القققذي أثقققر سقققلبا على اليجزان6891 دولر للبرميقققل الواحقققد سقققنة 41إلى 
التجاري وأدى إلى تقليل إيقرادات الصقادرات مقا حقدى بالدولقة باعتمقاد على عقدد
وققد تضقمنت القبرامج الكوميقة 8891من الجراءات الصقلحية وذلقكا، في عقاام 
التي تعاقبت على الكم بإدراج اقتراحات خاصة بالتجارة الارجيقة وهقذا ققد بينقه
 التعلق باليجزانية بالعملة الصعبة.8891/70/91 الؤرخ في 92/88القانون 
 وضقع مخطقط التمويقل القذي يهقدف إلى القطيعقة مقع النظقاام0991وفي سقنة 
السققابقا، وهققو مخطققط التمويققل الارجي تت إشققراف البنققوك وذلققك انطلقققا من
القولققققة الققققتي تنص على "ان التجققققارة الارجيققققة هي عمليققققة اختصققققاص البنققققك
والتعاملي التجاريي".
 الؤرخقة1991/3لكن ترير التجارة الارجية الفعلي جاء بعد صقدور التعليمقة 
 والتي نظمت شروط القتصادي وبتقالي أصقبح من الصقعب على1991/40/12في 
الدولة بي عشقية وضقحاها إن تتن قل من القتصقاد موجقه إلى القتصقاد الر دون إن
تر على آليقاتا، تتوافقق مقع آليقات السقوق الرةا، كمقا إن اقتصقاديات دوليقة أخقرى
التي تسير وفق شروط مسبقة جعلت الدول تر بالزمات القتصادية محل مسقاومة
للدول الصناعية الكبرى وذلقك من خلل إنشقاء أعقراف تتبقع إدارة القدول في تغقير
نظامها بحيث يتوافق مع نظاام ترير التجارة الدولية و مبادئها.
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أصقققبحت بقققوادر النضقققماام و محاولقققة توفيقققق السياسقققة التجاريقققة للججزائقققر مقققع
اتفاقيات ترير التجارة العالية على أشدها حيث قامت حكومة " مولود حمققروش"
بإحداث قطيعةا، مع سياسة احتكار الدولة للتجارة الارجية وذلقك بإلغقاء البرنقامج
العقاام للتجقارة الارجيقة السقابق القذي فقرض فيقه إإطقار مرحلقة الحتكقار واسقتبدال
بنقاط التمويل الارجي تت إشراف البنوك.
كما سعت الكومة لتحرير التجارة الارجية وظهر ذلك جليا من خلل إصدار
 التضقققمنة لشقققروط وقواعقققد عمليقققات1991/40/12 الؤرخقققة في 1991/3تعليمقققة 
السققتيراد لكنقققه يصقققطدام من جديققد بققالتوقف بعقققد تققولي حكومققة "بلعيققد عبققد
 الؤرخقة في526السقلام" زمقاام المقور إذ ققامت هقذه الخقيرة بإصقدار تعليمقة رقم 
 تتقوي على تقدخل الدولقة لراقبقة وضقبط التجقارة الارجيقة وتصقنع2991/80/81
إجقراءات حمائيقةا، الغقرض منهقا صقيانة النتقوج اللي الوإطقني وتشقجيعه وهقذا مقا
يتنافى مع شروط صندوق النقد الدولي التفاقية العامة للتعريفة المركيةا، الشقيء
الذي أدى إلى تأجيل عملية النضماام ويجعلها ل تتم فعل إل بعد مجيء حكومة
رضا مالك حيث ت توفير كل الليات التي تسمح بالقياام بعملية التجقارة الارجيقة
والقدخول إلى اقتصقاد السقوق وقواعقد تويقل عمليقات السقتيراد من إطقرف القطقاع
الاص و العاام ومنحهم الرية الطلقة مع إلجزامهم التقيقد بالشقرط التسقجيل العميقل
في السجل التجاري بصفتهم بائع بالملقة وذلقك كيقف مقا كقانت نوعيقة السقلع او
البضاعة السقتوردة.لكن وفي ظقل التغيقير الكقومي القذي حقدث ومجيء حكومقة
 القتي2991/80/81 الؤرخققة في 026"بلعيققد عبققد السققلام" وإصققدار التعليمقة رقم 
رسمت محورين أساسي ليدان التجارة الارجية.
الول يتعلقققق بالنصقققوص التنظيميقققة القققتي ت بوجبهقققا تديقققد العقققايير الدقي قققة
والولويات للحصقول علي العملقة الصقعبة وكقذلك إدارة وسقائل التمويقل الارجي
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بدقة.وكذلك ت وضع قانون او مشروع استثمار الجنبي قصقد تشقجيع الؤسسقات
الجنبية على الساهمة في رأس مال الؤسسات العموميقةا، ولهقذا ت إلغقاء تيقيجز بي
.5الستثمار العمومي والستثمار الاص وكذلك الستثمارات الجنبية والوإطنية
لكن هقققذا ال قققانون القققذي اعتمقققد من إطقققرف اللس العلى للدولقققة لم يتكلقققل
التطبيق إلى الكومة رضا مالك حيث ققامت هقذه الكومقة باتصقال مقع الصقندوق
سقنوات يتم ت قدي 3 من اجقل التفقاق على وضقع برنقامج لدة IMFالنقد القدولي 
حوالي مليار دولر خلل هذه الدة للججزائر.
 وققد تضقمنت مبقدأ تريقر التجقارةIMFوقد قامت حكومة رضا مالك براسلة 
الارجية والتطبيق للقانون الاص للستثمار وإصلاح نظاام السعارا، ووضقع القدعم
تدريجيا عليها وفق رزنامقة مضقبوإطة وأعطيت الصقلحيات لبنقك الجزائقر من اجقل
 ت تديققد4991إصققلاح سياسققة الصققرف وفقق آليقات السقوق. ومنققذ سقبتمبر سققنة 
 بواسقطة لنقة مشقتركة(noisses gnixfi/nóicajfi ed nóises)الصقرف عن إطريقق 
بي بنققك الجزائققر والبنققوك التجاريققة وذلققك تهيققدا للنشققاء لسققوق الصققرف مققا بي
.oiracnabretni soibmac ed odacreMالبنوك
 ت تويقققل فقققوج العمقققل لنضقققماام الجزائقققر إلى التفاقيقققة العامقققة5991وفي سقققنة 
للتجقققارة والتعريفقققة المركيقققة إلى فقققوج عمقققل النظمقققة العاليقققة للتجقققارة الكلقققف
.8991بانضماام الجزائرا، وعقد أول اجتماع له في أبريل 
ولرعايقة الصقالح القتصقادية للججزائقر بصقفة عامقة ولكقل القطاعقات بصقفة خاصقة
ا،6 قطقاع وزاري32 عضقو منتمقيي لق 07كقان الوفقد الشقكل للمفوضقات مشقكل من 
lmth.93108-t/php.xedni/evihcra/bv/ofni.aflejd.www//:ptth 5
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.16 صفحة 20التفاؤل والتشاؤام مجلة اقتصاديات شمال افريقيا عدد 
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وكققانت الهققاام الوكلققة لفقوج العمقل هي ت ققدي تقريققر بخصققوص أعمالققها، بروتوكققول
النضماام وكذا مشروع قرار النضماام إلى هيئة اتخاذ القرار والتي هي الؤتر الوزاري.
ا، uanrA zehcnáS السقيد 8991-4991تولى رئاسة فوج العمل خلل الفترة 
ollitsaC led zeréP solraCسفير الرجنتيا، بعدها سفيري الورغوايا، السقيد 
-4002 خلل الفقققققترة séllaV  omrelliuG والسقققققيد 4002-8991خلل الفقققققترة 
 سققفير ملكقققةxuoR  sioçnarF أسققندت إلى السقققيد 1102. ومنققذ نوفمقققبر 0102
. حيثottola'D  otreblAبلجيكقققاا،  و يرأسقققه حاليقققاً سقققفير الرجنقققتي السقققيد 
 عضوا.04يشارك في أعمال هذا الفوج أزيد من 
ا، ع قد فقوج عمقل النظمقة العاليقة للتجقارة الكلقف5991ومنذ تأسيسها سقنة 
 غققير رسققميي(20) اجتماعققات رسققمية واجتمققاعي (01)بانضققماام الجزائققر عشققرة 
.3102 وأفريل 2102 مارس 03أخرها كان في 
أثنقاء هقذه الفقتراتا، ققاام بدراسقة النظقاام التجقاري الجزائقري. وققد ت إعقداد أول
. و اخقر مراجعقة لشقروع التقريقر8002 وتت مراجعته في 6002مشروع تقرير سنة 
(60)ت توزيعهققا بناسققبة الجتمق اع الادي عشققر من جهققة أخقرىا، ت إمضققاء سققتة 
اتفاقيقات ثنائيقة مقع كقل من كوبقاا، فقنجزويلا، البرازيقلا، كمقا تتواصقل دراسقة نظقاام
التجارة الجزائري بخصوص نظقاام رخص السقتيرادا، العوائقق التقنيقة للتجقارةا، وضقع
حقققيجز التنفيقققذ إجقققراءات الصقققحة و الصقققحة النباتيقققةا، تطقققبيق الرسقققوام الداخليقققةا،
الؤسسققات العموميققة و الصخصققةا، العانققات و بعض من جققوانب ح ققوق اللكيققة
الفكرية التصلة بالتجارة. كما أن حوالي عشرون مشقاريع ف قرات التجزامقات خاصقة
بالسائل النهجية هي بصدد الادثات.
 دولققة.(31)أمققا بخصققوص الفاوضققات الثنائيققة فهي متواصققلة مققع ثلثققة عشققر 
سقققجل ت قققدما معتقققبرا مقققع أكقققثر من نصقققف هقققذه القققدول. لروغقققوايا، سويسقققرا و
الرجنتي.
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أهجداف ومجزايا انضمام الجزائر للمنظمة العالية للتجارة:
إن النضقماام إلى النظمقة العاليقة للتجقارة ليس إجبقاري بقل هقو مقتروك للدولقةا،
وذلققك وف ققاً لوضققعيتها القتصققادية والسياسققيةا، فطلب الجزائققر العضققوية في هققذه
النظمة كان قناعقة منهقا بقأن عمليقة النضقماام إليهقا يقتيح لهقا فرصقا أفضقل لنعقاش
اقتصقققققادها وتطقققققويرها، ما لقققققو بقيت خارجهقققققاا، خاصقققققة وأن الجزائقققققر في مرحلقققققة
الصققلحاتا، بهققدف عصققرنه الهققاز النتققاجي وتطققويره مققع التحققولت العاليققةا،
القتصادية وما يتطلبه ذلك من انفتااح اقتصادي.
أهداف الجزائر من انضمامها للمنظمة العاليقة للتجقارة لم تبقد الجزائقر نيتهقا في
النضقماام إلى هقذه النظمقة إل بعقد أن تأكقدت أنقه ل جقدوى من الب قاء خارجهقاا،
خاصقة بعقد أن شقرعت في الصقلحات القتصقادية والنت قال إلى اقتصقاد السقوقا،
القذي يتطلب تريقر التجقارة الداخليقة والارجيقةا، وتغيقير النظمقة وال قواني الاليقة
.7والنقديةا، وهي من الشروط الساسية للنضماام إلى النظمة العالية للتجارة
فهي تسققعى لتحقيققق مجموعققة من الهققداف من وراء انضققمامها إليهققاا، والققتي
يكن حصقققرها فيمقققا يلي أول: إنعقققاش القتصقققاد الوإطقققني إن انضقققماام الجزائقققر إلى
النظمقة سقيرفع من حجم وقيمقة البقادلت التجاريقةا، خاصقة بعقد ربقط التعريفقات
المركية عند حقد أقصقى وحقد أدنيا، والمتنقاع عن اسقتعمال القيقود الكميقةا، ما
ا، واحتكقققاك النتجقققات الليقققة8ينتج عنقققه زيقققادة في القققواردات من القققدول العضققاء
بالنتجات الجنبيةا، وبالتقالي السقتفادة من ن قل التكنولوجيقا الديثقةا، والتقنيقات
التطقققورة السقققتعملة في عمليقققة النتقققاجا، وبالتقققالي زيقققادة النافسقققة القققتي يكن أن
تستغلها الجزائر كأداة لنعاش اقتصادها الوإطنيا، عن إطريق تسقي النتجقات الليقة
lmth.5984_tsop-golb/10/3102/moc.topsgolb.stuohob//:ptth 7
 إطاشقت الطقاهر انعﮐاسات انضماام الزائر إلﯽ النظمة العالية للتجارة علﯽ المارك الزائرية8
.461/831 ص 3102رسالة لنيل شهادة الاجستير في القانون جامعة مولود معمري تيجزي وزو 
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من حيث الودة والفعاليقة والكفقاءة والتسقيير اليقدا، ومن أجقل الب قاء في السقوق
يساهم في إنعاش وبعث النمو في القتصاد الوإطني.
بالضقافة فقإن إنعكقاس أثقر إنتعقاش إقتصقاديات القدول الصقناعية التقدمقة على
الققدول الناميققة: تشققير الدراسققات إلى أن تخفيققف الواججز المروكيققة سققيؤدي إلى
زيادة حجم وحركة التبادل الدولىا، وبالتالي زيقادة وإنتعقاش حركقة وحجم النتقاج
ال قققومي في معظم دول العلما، ما سقققيعود بالفائقققدة على القققدول الناميقققةا، حيث أن
مسقققتوى النشققاط القتصققادي في البلقققدان الصقققناعية يعتققبر عقققامل هامقققا في زيقققادة
الطلب على صقادرات البلقدان الناميقة فكلمقا زادت معقدلت النمققو في الولى زاد
.9مستوى الطلب على صادرات الثانية
وهناك أثار سلبية لرية التجارة في السلع والدمات على سيادة الدول خاصة ما
.01تعلق بالسلع الجزراعية
البحث الثالث: تأثيرات قانون الاستيراد الجزائري على أهجداف ومبادئ النظمة
قد واجهت الجزائر مشاكل عدة في اقتصادها ما جعلها تعيش أزمة خان ققةا، ورغم
ذلققك اسققتطاعت تقيققق التوازنققات القتصققادية والاليققة الكققبرى من خلل جملققة من
الصقلحات وققد كقانت لهقدف انضقمامها إلى النظمقة العاليقة للتجقارة وكقانت هقذه
الجقراءات عبققارة على تققدي تنقازلت تتماشققى مققع نوهقا القتصقادي نظقر لوجودهققا
ضمن الدول الناميةا، ورغبتها بربط اقتصادها باقتصاديات التطورة للدول الخرى.
 بن عيسققى شققافيةا، أثققار وتديات انضققماام الجزائققر لنظمققة العاليققة للتجققارة على القطققاع9
الصقققرفي الجزائققري مقققذكرة مقدمققة ضققمن متطلبققات نيققل شقق هادة الاجسقققتير في علقققوام التسقق يير
.94/84/74 صفحة 1102-30 تخصص: نقود ومالية. جامعة الجزائر
 برزيق خالد أثار اتفقات النظمة العالية للتجارة على سيادة القدول مقذكرة لنيقل درجقة01
.71الاجستير في القانون جامعة تيجزو وزو  بدون سنة نشر ص 
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لقد اتبعت الجزائر منذ فجر الستقلل سياسة احتكار الدولة للتجقارة الارجيقة
 لكنهقا غقيرت2-8وفرض المايقة علي النتجقات الوإطنيقة وهقذا مقا جسقده ال قانون 
من سياستها القتصادية المائية متجهة  دعم استق لية القتصاد الوإطني من جهة
وترقيققة الصققادرات من خلل تنويعهققا خققارج قطققاع الروقققات لسققيما الزمققة الققتي
 دولر مقققققع العلم إلي أن41حلت علي أسقققققعار البقققققترول القققققتي تقققققدنت إلي غايقققققة 
 هقذا مقا أدى إلي59%الصقادرات الجزائقر متكونقة أساسقا من البقترول والغقاز بنسقبة 
 مليقون دولر015901انخفاض الواردات جقراء انخفقاض السقعار القتي وصقلت إلي 
كعائدات للمحروقات ا،هذا ما أدى بالجزائر إلي التفكقير في حقل او حلقول مختلفقة
كاعتمادها علي ترير التجارة الارجية وكذا السقعار القتي من شقئنها تقيقق الرفقاه
القتصادي للفراد و تخفيف القدين الارجي في المقدين التوسقط والطويقل وكقذا
العمل علي الدخول في القتصاد السوق.
إن لوء الجزائر للمرة الثالثة في الطلب السقاعدات من الصقندوق الن قد القدولي
وهو ما كرس ما يسمى بالتفاق الستعدادي الئتماني وفي هذا الإطار وافق البنك
على تقدي قروض للججزائر تندرج في اإطار التفاقيقة الوسقعة لل قرض وذلقك بتقاريخ
.8991-50-12 ويتد إلي 5991-50-22
ومن الشروط التي فرضها الصندوق النقد الدوليا، رسقالة القصقد )النيقة( القتي
بوجبها ت التفقاق السقتعداديا، لتسقريع عمليقة التحقول نحقو اقتصقاد السقوق الر
وترسقيخ قواعقدها، وذلقك لتخفيض التعريفقة المركيقةا، إن وجقود تنسقيق كبقير بي
صقندوق الن قد القدولي والنظمقة العاليقة للتجقارة وعليقة فقان مختلقف السقتثناءات
التي تقدام لصالح الدول التي تعاني من عجقجز في ميجزانهقا للمقدفوعاتا، ل ت قدام إل
بشاورات حديثة بي هذين التنظيمي العاليي.
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ما يجققدر بنقققا قولقققه أن هنققاك اختلف في دور الدولقققة في التسقققيير القتصقققادي
يتماشى وفقا للنظاام النتهجا، ففي ظل النظقاام الشقتراكيا، كقانت الدولقة الجزائريقةا،
دولة حاميةا، تتدخل بكقثرة في الال القتصقاديا، ومقع انتهاجهقا للنظقاام الليقبراليا،
تغيّر دور الدولة من الدولة التدخلة إلى الدولة الارسة أو الدولقة الضقابطةا، فبقدأت
تنسحب تدريجيا من التسيير القتصاديا، بوضع قواعد جديدة ذات إطابع ليبرالي
تخضع فيه قواعد اللعبة إلى قواعد السوق الرا، أي قواعد العقرض والطلبا، ومبقدأ
سلطان الرادة في التعاقدا، والنافسة الرةا، وتسيد مبدأ حريقة التجقارة والصقناعةا،
وترير القتصاد من التبعية الشديدة إزاء الدولة.
وبتبني الجزائر حرية التجقارة والصقناعةا، منقذ التسقعيناتا، انسقحبت من النظقاام
التوجيهيا، القذي يعقني توجيقه التعامقل القتصقادي بدققة وشقموليةا، واتهت نحقو
النظاام الليبراليا، ل تعتني الدولة فيها، سوى بتنظيم الدود التي تارس فيه النشققاط
.11القتصادي
ل قد هيمنت الدولقة ولفقترة من القجزمن على ال قل القتصقاديا، عن إطريقق نظقاام
الحتكقاراتا، حيث كقانت الؤسسقات العموميقة ذات الطقابع القتصقادي هي القتي
تسيطر على النشاط القتصاديا، فنتج عن هذه الوضعية سقيطرة القطقاع العقاام على
اليدان القتصادي مقارنة بالقطاع الاصا، وبعد دخقول الجزائقر مرحلقة الصقلحات
ا، لتفتح21القتصققاديةا، بققذلت جهققودا لزالققة الحتكققارات العامققة بصققفة تدريجية
. ولم تقتصقر 31معظم النشاإطات التي كانت حكرا على الدولة أماام البقادرة الاصة
هذه النشاإطات على النشقاإطات القتصقادية التقليديقةا، بقل مسقت مجقالت أخقرى
 ولققد رابح صقققفية "مبققدأ حريققة التجقققارة والصققناعة في الجزائقققر"ا، مققذكرة لنيققل شققهادة11
ا،20ا، ص 1002الاجستيرا، فرع قانون العمالا، جامعة مولود معمريا، كلية الققوقا، تقيجزي وزوا، 
.85ا، كتو محمد الشريفا، مرجع سابقا، ص301وص
lmth.983501811-elcitra/moc.golb-revo.enassas.rd//:ptth 21
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أكثر حيويةا، منها القطاع الصرفيا، والعلام النشاإطات التي تكتسي إطابعقا مرفقيقا
منها: الواصلت السلكية واللسلكيةا، قطاع التعليم والناجم واليقاه وغيرهقا تريقر
.41التجارة الارجية وحرية الستيراد والتصدير
يتطلب تكقريس مبقدأ حريقة التجقارة والصقناعة في ال قانون الوضقعيا، وال قانون
التجاري الدولي منح القطاع الاص حرية أكثر في مارسة النشاط القتصاديا، وقد
تلى ذلك من خلل إصدار الشرع الجزائقري ترسقانة من النصقوص القانونيقة تكقرس
ا، مبقدأ حريقة تويقل رؤوس المقوال من51مبدأ حرية النافسةا، مبدأ حرية الستثمار
ا، مبقققققدأ حريقققققة مارسقققققة نشقققققاط التقققققأميا، مبقققققدأ حريقققققة السقققققتيراد61وإلى الارج
ا، مبدأ حرية السعار.71والتصدير
وما يجقدر بنقا قولقه أن النظقاام القتصقادي الجزائقري دائمقا كقان يحقدد السياسقة
التجارية بحسب أسعار النفط فبمجرد انخفقاض أسقعار النفقط كقانت تتجقه الدولقة
الى سققققلك سياسققققة تاريققققة و اقتصققققادية أكققققثر حمائيققققةا، وعلى حسققققب السياسققققة
القتصادية لكل الكومات  التعاقبة ند أن هناك تناقض واختلف في السياسققات
القتصققادية أي أنققه ل يوجققد انضققباط في تديققد السياسققة القتصق ادية و التجاريققة
 يتضمن إلغاء جميع الحكاام التنظيمية التي8891أكتوبر  81الؤرخ في  102-88  الرسوام رقم31
تخوّل الؤسسات الشتراكية ذات الطابع القتصادي التفرّد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة.
 يتعلققق بالقواعققد العامق ة الطب ققة على اسققتيراد3002-70-91 الؤرخ في 40-30 المققر رقم 41
.3002-70-02 صادر بتاريخ 34البضائع وتصديرهاا، جريدة رسمية عدد 
 يتعلق بتطقوير السقتثمارا، ج ر1002-80-02 الؤرخ في 30-10  الادة الرابعة من المر رقم51
.1002-80-22 صادر بتاريخ 74عدد 
-70-90 مقؤرخ في 22-69 يعقدل ويتمم المقر رقم 3002-20-91 مقؤرخ في 10-30 مر رقم 61
 يتعلق بقمقع مخالفقة التشقريع والتنظيم الاصقي بالصقرف وحركقة رؤوس المقوال من والى6991
.3002-20-32 صادر بتاريخ 21 الارجا، ج ر عدد
 يتعلق بالقواعد العامة الطبقة على استيراد البضائع وتصديرها..40-30 من المر رقم 1/2 الادة 71
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النتهجةا، فبعد اتاه الجزائر للنضماام لنظمة التجارة العاليقة منتهجقةً نظقاام اقتصقاد
السققوق و حريققة التجققارة والدماتا، أي انتهققاج نظققاام متواف ققاً مققع مبققادئ منظمققة
التجارة العالية و أهدافها.ندها تتجه إلى المائية و استعمال القيود الكمية ورفقع
الرسوام المركية و وهذا ما كرسه الشرع في نص قانون رخص الستيراد.
إن تكققريس الشققرع الجزائققري مبققدأ حريققة التجققارة والصققناعةا، في دسققتور سققنة
ا، ومختلقف النصقوص القانونيققة الققتي تلت صققدورها، لبيققان واضققح في توجققه6991
الجزائققر إلى تطققبيق نظققاام اقتصققاد السققوقا، الققذي فرضققه العولةا، مسق ايرة التطققورات
القتصققادية العاليققةا، إبققراام اتفققاق الشققراكة مققع التاد الوروبيا، ورغبققة الجزائققر في
.81توفير الناخ اللئم للنضماام إلى النظمة العالية للتجارة
فتقققدخل الدولقققة في ظقققل اقتصقققاد تنافسقققي ل بقققد أن يكقققون لسقققباب محقققددة
وواضققحةا، بحيث ل تقلص من مبقققادئ النافسققة الرة والنجزيهققةا، فل بققد أن تكققون
سياستها سياسة حذرة تتضمن إجراءات اليطة والذر في ضبط سوق النافسة.
ل شقققك أنقق ه لتطقققبيق سياسقققة النافسقققة الرة في الجزائقققر أثقققرا ايجابيقققا في تعجزيقققجز
الطاقات وظهور رواح البادرة الاصةا، وتكريس حريقة الصقناعة والتجقارةا، ول شقك
أن الميع يرغب في وجود منافسة حرة نجزيهة وخالية من العراقيل والعقبقاتا، لكن
قد يؤدي عدام فهم مبدأ النافسة الرة فهمقا دقي قا إلى القضقاء عليهقاا، لقذلك على
الكومةا، وهي تسعى إلى تشقجيع النافسقة الرة وتنقع الحتكقارا، أن تكقون أكقثر
حذراا، فقد تسن تشريعات تضر بالنافسة ول تميهاا، وإذا كانت هذه التشققريعات
ناقصة أو ل تقق الهدف من النافسة الرةا، فإنها تشوه النافسة.
 مداخلقة الققدكتورة كسقال سققامية بناسققبة ملتقى حريققة النافسققة في التشققريع الجزائققري81
عنقققققققوان الداخلققققققة: مبققققققدأ حريقققققققة التجقققققققارة والصققققققناعة أسققققققاس قققققققانوني للمنافسققققققة الرة
lmth.983501811-elcitra/moc.golb-revo.enassas.rd//:ptth
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إن لوء الجزائقر إلى السقواق العاليقة و الهويقة للحصقول على احتياجاتهقا التلفقة
خارج إإطار النظمة العالية للتجارةا، ل يسمح لها بالستفادة من الفقرص القتي تققدمها
هققذه الخققيرةا، من الواد الغذائيققة. ومن جهققة أخققرى فاعتبققار الجزائققر مسقتوردا صقاف
للغذاءا، والتجقارة الارجيقة تلعب دورا فعقال في القتصقاد الوإطقنيا، فل يكن للججزائقر
أن تكققققون بعيققققدة عن سققققاحة العلقققققات القتصققققادية الدوليققققةا، إذا أرادت أن تسققققاير
التطورات الديثةا، والستفادة من الجزايا التي تنح للدول النامية العضاء بالنظمة.
ومن أهم الجزايا القتي تنح للقدول الناميقة العضقاء هي حمايقة النتج الوإطقني من
النافسقققةا، خاصقققة في الدى القصقققيرا، وذلقققك بالسقققمااح لهقققا بالب قققاء على تعريفقققة
 سقنواتا،01جمركية مرتفعقة نوعقا مقاا، وكقذلك مقدة التحريقر والقتي ققد تصقل إلى 
.91 سنوات للدول التقدمة60بدل من 
 وبصفة عامةا، فقد منحت للدول النامية عند انضمامها إلى هذه النظمةا،
مجموعة من المتيازاتا، هدفها بالدرجة الولى هو تسهيل التجزاام الدول النامية
بأحكاام النظمة في إإطار ترير التجارة الدوليةا، كما تعتبر هذه المتيازات بثابة
حوافجز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة اقتصادياتهاا، وتعديل تشريعاتها
وسياساتها التجاريةا، حتى تتلءام مع الفكر الديد لتحرير التجارة الدولية.
وانضماام الجزائر إلى هذه النظمةا، حسب البراءا، قد ينح لها عدة مجزايا نذكرها
:02في النقاط الساسية التالية
 ناصقققر دادي عقققدون و متنقق اوي محمققد إنضققماام الجزائققر إلى النظمققة العاليقققة للتجقق ارة:91
87/56 صفحة 4002/30الهداف والعراقيل مجلة الباحث / عدد 
 جلإطو جي ليا، تقرير حول تديات و رهانات النضماام إلى النظمة العالية للتجققارةا، "اللس02
.0002 و ايضا ناصر دادي عدون: اقتصاد الؤسسةا، دار المدية العامةا،.1002 الشعبي الوإطني"
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 الستفادة من العفاءات الاصة بالدول الناميةا، والتي تس عدة قطاعاتا، منهق ا-
 عشقر سقنواتا، وكقذلك تقدابير01قطقاع الفلحقةا، القذي تصقل فيقه مقدة العفقاء إلى 
الصحة والصحة النباتية التي تس السلع السقتوردةا، بالضقافة إلى إجقراءات السقتثمار
التصل بالتجارةا، بحيث يؤجل تطبيق إجراءات الستثمار التصل بالتجقارةا، وبأحكقاام
 سقنواتا، وذلقك بطلب من70 سنواتا، ويكن أن تصقل إلى 50ميجزان الدفوعات إلى 
البلققد العققني وهنققا تسققتطيع الجزائققر أن تفققرض قيققود كميققة على أي منتققوج لمايققة
النتوجات الجزراعية رغم أنها تريد منع نجزيف العملة الصعبة.
 سنوات.80- يكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 
كمقا يكن فقرض شقرط اسقتعمال نسقبة من السقلع الليقةا، لنتقاج بعض السقلع من
 سقنواتا، كمقا أن هنقاك إجقراءات أخقرى80إطرف مؤسسات أجنبية لدة تصقل إلى 
يكن للججزائر أن تستفيد منها.
وحقتى يكن للججزائقر أن تسقتفيد من هقذه الجزايقا يجب عليهقا بعض اللتجزامقات
من جملتها:
وضققع سياسققة اقتصققادية وتاريققةا، واعتمققاد اسققتراتيجية تنمويققة بعيققدة الدىا،
معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أل تكون متعارضة مع شروط النضماام إلى
النظمة وقانون رخص الستيراد يتعقارض مقع شقروط النضقماام لهقذا وجب تعديلقه
با يتوافققق مققع مبققادئ حريققة التجققارة الدوليققة وبحيث يتم حمايققة تهققريب العملققة
الصعبة خارج إإطار القانون.
- إعطاء فرص متكافئة لكل السقتثمرين الجزائقرييا، والعمقل على القضقاء على
العاملت التمييجزية.
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ا،12 التركققققيجز على القطقققاع الاص في تطقققوير الؤسسققققات الصقققغيرة والتوسققققطة-
واهتماام القطاع العاام بالقطاعات الستراتيجية الكبرىا، مع الستق لية في التسيير.
وفي وقت ما يجزال فيه هذا ملف انضماام الجزائر للمنظمة يصنع جدل كبقيرا في
أوسققاط الفققاعلي والبراء القتصققاديي وحققتى رجققال السياسققةا، بي مؤيّققد للخيققار
بذريعقة تشقجيع تنافسق ية الؤسسققات الوإطنيققة وإضق فاء شققفافية أكققبر على التجققارة
الارجيقققة ومعقققارض لقققه بحجّقققة أنقققه سقققيدمّر القتصقققاد الوإطقققني ومكسقققب السقققلم
الجتمقققاعي. ف ققد بلغت مفاوضقققات انضقققماام الجزائقققر إلى منظمقق ة التجقق ارة العاليقققة
مراحل جدّ متقدّمةا، وهو ما يلجزمها من تغيير سياستها المائية البنية على احتكار
الدولقة للسياسقة التجاريقة الارجيقة وتأهيقل اقتصقادها با يتوافقق ومبقادئ النظمقة
فمثل مبققدأ الدولققة الولى بالرعايققة الققذي بوجبققه تسققتفيد و تنح الدولققة النضققمة
للمنظمقققة أي مقققيجزة تفضققيلية تنحهقققا دولققة عضققو في النظمققة في اإطققار العلقققات
التجارية الدوليةا، مع استثناء الدول النامية من تطبيق هذا البقدأ و با أن الجزائقر من
القققدول الناميقققة و دولققة مسقققتعمرة ف ققد تسقققتفيد من هقققذا البققدأ ول تنح أي مقققيجزة
تفضيلية في اإطار هذا البدأ مستفيدة من الستثناءات.
وتعلّق الكومة الجزائرية آمال كبيرة على إتاام النضماام إلى منظمة التجارة العالية
ا، رغم الغمقوض الوجقود في الكومقة نفسقها من حيث جديقة227102 قبل نهاية سنة
السعي للنضماام و تناقض السياسات و القواني مع مبادئ حرية التجارة التي تفرضقها
منظمققة التجققارة العاليققةا، هققذه الخققيرة تارس عققدّة ضققغوط على الكومققة الجزائريققةا،
 من08%  للشارة فإن الؤسسات الصغيرة والتوسطةا، تتل في القتصاديات الغربيقة مقا ي قارب 12
 مقا2002السوقا، بينما في الجزائر فعددها بلغ حسب الحصائيات التي قامت بهقا وزارة القطقاع في سقنة 
 ألققف مؤسسققة حسققب008 ألققف أو006 ألققف مؤسسققةا، في حي كققان ينبغي أن تصققل إلى 971ي ققارب 
العدل العالي بالنسبة لعدد السكانا، وهو ما يبي ضعف الستثمارات في الجزائر.
 منظمة التجارة العالية : مكسب قومي أام انتحار اقتصادي؟22
025032-51-01-4102-794811/532002/ra/zd.muoylerabhka.www//:ptth
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حيث تفققرض شققروإطا قققد ل تتناسققب مققع الطّ القتصققادي والسياسققي والجتمققاعي
للججزائرا، حسب العديد من التصّي في الشأن القتصادي.
أن تكّم جماعقققات اقتصقق ادية غقققير وإطنيقق ة وأربقققاب العمقققل في تديقققد موققققف
النضماام والقتي تاول الضقغط على الكومقة لعقدام النضقمااما، وهقذا مقا ققد أرجعقه
بعض البراء لسقباب تقأخّر الجزائقر في النضقماام إلى منظمقة التجقارة العاليقة حيث
أن بارونقات السقتيراد والحتكقار والضقاربة تشقكّل تالفقا وتعرققل الفاوضقات من
خلل استعانتها بق أحجزاب سياسية وخبراء اقتصاديي موجّهي.
وتقتيح التعققديلت القتي أدخلت على ال قانون التعلقق بالقواعقد العامققة الطبققة
 وضققع قيققود على تصققدير أو32على عمليققة اسققتيراد البضققائع وتصققديرها للحكومة
استيراد منتجقات معينقة للحفقاظ على التقوازن الالي الارجي للدولقةا، والتطقابق من
جهة أخرى مطابقة التشريعات الوإطنية مع قواعد منظمة التجارة العالية.
ونص القانون على أنه »يكن وضع رخص استيراد أو تصدير النتوجقات بغقرض
إدارة أي تقدبير وف قا للتفاقيقات الدوليقة القتي تكقون الجزائقر إطرفقا فيهقا«. ويقصقد
بقتراخيص السقتيراد والتصقدير كقل إجقراء إداري يفقرض كشقرط مسقبق قبقل ت قدي
وثائق لمركة البضائع غير الصصة لغراض جمركية.
 مكققرر يكن اتخققاذ تققدابير تهققدف لوضققع قيققود لسققيما6ووفققق أحكققاام الادة 
للغراض التالية: حماية الوارد الطبيعية القابلة للنفاذا، ضقمان الكميقات الساسقية
من الوارد النتجقة على مسقتوى السقوق الوإطنيقة للصقناعة الوإطنيقة التحويليقة إطب قا
للمبققادئ النصقوص عليهققا في التفاقيققات الدوليقة القتي تكقون الجزائققر إطرفقا فيهقاا،
وضقع التقدابير الضققرورية لقتنقاء أو توزيقع النتوجقات في حالقة وجقود نقدرةا، كمقا
 ديقسققمققبقققر6 الققوافق 7341 صقققفقققققر عققققاام 42 مقققؤرخ في 603-51 مقققرسقققوام تقققنققفقققيققققذي رقققم 32
 يققحققققدد شققققروط وكقققيققفقققيقققققات تقققطققبقققققققيق أنقققظققمققققققة رخص السققتققققيقققققراد أو التصقققدير5102rسققنققققة 
.01/9/8  ص66للمنتوجات والبضائع الريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 
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نصقت نفس الادةا، على ضقرورة إرسقاء مبقدأ السقاواةا، بالنسقبة للجقراءات التعلققة
بنح تقراخيص السقتيراد والتصقديرا، القتي يجب أن تكقون »حياديقة عنقد تطبيقهقا
وان تدار بطريقة عادلة ومتساوية. متماشية مع مبدأ السواة الذي يعتبر من مبققادئ
منظمققة التجقققارة العاليققة ونص التشققريع الديققد على أنقققه ل يكن رفض النتجققات
السققتوردة أو الصققدرة بواسققطة رخص بسققبب فققوراق إطفيفققة في الكميققة والقيمققة
بسبب الوزن بالقارنة بالرقاام البينة في الرخصة والناتة عن فوراق بسبب النقل أو
الشحن غير الرتب للبضقائع أو أي اختلفقات إطفيفقة أخقرى تتوافقق مقع المارسقات
التجارية العادية«.
وتضقققمنت التعقققديلت على التشقققريع الالي التأكيقققد على أحقيقققة السقققلطات في
وققققف العمقققل بقققتراخيص السقققتيراد أو التصقققدير وأن تكقققون مقققدة صقققلحية الرخصقققة
معقولقققة. ومنحت السقققلطات نفسقققها سقققلطة الد من الكميقققات السقققتوردةا، حيث ت
التأكيققد على أنقققه يكن عنققد منح رخص الخقققذ بعي العتبققار مقققدى حاجققة السققوق
الوإطنيققققة وأهميققققة النتققققوج«. حيث أعلنت وزارة التجققققارة عن فتح حصققققص كميققققة
.42منتوجا 12والتي تشمل  7102 للمنتجات والبضائع برسم رخص الستيراد لسنة
ا، على منح رخص تلقائيقة في كقل الالت5 مكقرر 6وأتقااح ال قانون في مادتقه 
الققتي ل تفققرض فيهققا قيققودا على الققواردات أو الصققادرات. وفي حالققة رفض تديققد
الرخصة يتوجب على السلطات الوصقية ت قدي إشقعار للمعقنيا، غقير أن ال قانون لم
يشر إلى إمكانية الطعن في القرار أو اللجوء إلى القضاء.
 وجقاء في بيقان نشقر على الوققع اللكقتروني لقوزارة التجقارة أنقه إطبققا لحكقاام الرسقوام42
 الدد لشقققروط وكيفيقققات تطقققبيق أنظمقققة رخص السقققتيراد أو التصقققدير603-51التنفيقققذي رقم 
 أبريقل51 إلى غايقة 00سا80 على السقاعة 7102 أبريقل 10للمنتوجات أو البضائع يفتح ابتقداء من 
 حصص كمية لستيراد النتوجات.00سا71 على 7102
ten.enilnoriazajdle.www//:ptth صنفا من النتجات الصناعية والفلحية.    12وتتضمن القائمة 
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وأكدت الكومة في عرض أسباب القانون أن التشقريع الديقد يهقدف إلى إضقفاء
وضواح على الحكاام سارية الفعول« ولطابقة التشقريعات الوإطنيقة مقع قواعقد التجقارة
العالية. ل أن التشريع العمول بقه هقو تكقريس للحمائيقة بأبشقع صقورها حيث يفقرض
قيققود كميقة على بعض النتجققات و ينقاقض مبققادئ و أهقداف منظمقة الارة العاليققة ا،
فمبدا الشفافية الذي هو من صميم مبادئ منظمة التجارة العالية ويقصد به العتماد
على التعريفة المركية وليس على القيود الكمية اذا اقتضت الضقرورة تقييقد التجقارة
الدولية لماية القتصاد الوإطني و النتجات الجزراعية خاصة وأن الكومقة شقرعت هقذا
ال ققانون للحققد من نجزيققف العملققة الصققعبة ا، فمن أهم الجزايققا الققتي تنح للققدول الناميققة
العضقققاء هي حمايقققة النتج الوإطقققني من النافسقققةا، خاصقققة في الدى القصقققيرا، وذلقققك
بالسقمااح لهقا بالبققاء على تعريفقة جمركيقة مرتفعقة نوعقا مقاا، وكقذلك مقدة التحريقر
سنوات للدول التقدمة. 60 سنواتا، بدل من 01 والتي قد تصل إلى
خاتة
إن قرار الجزائر أن النضماام إلى النظمة العاليقة للتجقارةا، القتي تهقدف إلى خلقق
بيئة دولية تارية أكثر انفتاحقا وترراا، إذ أنهقا ت قوام على مبقادئ واتفاقيقات تاريقةا،
تهقققدف أساسقققا إلى إلغقققاء القيققود الكميقققة غقق ير التعريفيققة من جهقققةا، وإلى تخفيض
الرسوام المركية إلى مستويات محفجزة ومشقجعة على البقادلت التجاريقة من جهقة
أخرىا، لذا فإنها تعتبر الرك الرئيسي للقتصاد العالي.
وعليه فقإن النتقائج اليجابيقة القتي تهقدف إلى تقيقهقا من وراء هقذا النضقماام ققد
تكون أكثر من السلبية خاصة على الدى الطويلا، لا تتوفر عليقه من مقومقات للتطقور
والتحسقققن القتصقققادي إذا ت اسقققتغ لها بالشقققكل الناسقققبا، من خلل إرسقققاء قواعقققد
وأسس النظاام القتصادي العاليا، البني على اقتصاد السوقا، وحرية التجارة.
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ويعتقققبر ققققانون السقققتيراد ورخص السقققتيراد من ال قققواني القققتي تنقق اقض مبقققادئ
وأهداف ترير التجارة الدولية حيث يفقرض هقذا ال قانون قيقود كميقة على اسقتيراد
بعض السلع ما أدى الى انتقاد السياسة المائية للججزائقر من إطقرف القدول العضقاء
في منظمة التجارة العالية خاصة دول الموعة الوروبية.
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